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Palabras claves:
población, indicadores de calidad, atención primaria de salud.
OBJETIVO:
El objetivo del estudio es observar si la implementación de 4 marcadores de calidad
asistencial  de  tratamiento  y  prevención  secundaria  del  paciente  crónico,  evaluables
anualmente, con objetivos establecidos, comporta una mejora de resultado en un centro de





Las medidas utilizadas son las siguientes:
1. Verificación de inhaladores en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
2. Cribaje del pie diabético
3. Tabaco: Abstinentes en población de riesgo
4. Gripe: Vacunación en población de riesgo (15-59 años)
El  cumplimiento  de  los  marcadores  supone  haber  efectuado  unas  intervenciones  o
comprobar el cumplimiento terapéutico adecuado en poblaciones claramente definidas.
La población asignada del Centro de salud es de 37.480 habitantes.
RESULTADOS:
DISCUSIÓN:
Los resultados del centro han mejorado en todos los indicadores.
En  los  CS  del  ICS  todos  los  indicadores  muestran  mejores  resultados  excepto  la
vacunación antigripal en población de riesgo
Nuestro  centro,  que  partía  con  resultados  inferiores,  tiene  actualmente  resultados
semejantes.
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